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要旨
Wada S, Hasegawa M. The long-term process of recovering 
self-leadership in patients with disabilities due to acquired 
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結果



































































































































































































































（5）適応 （4）適応 （5）受容 Ⅳ：アイデンティティ
の再確定期
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